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Osim navedenih tema, u zborniku se
pojavljuje jo mnotvo drugih, tako da je
donekle stalno na rubu da djeluje poput
nekoherentnog skupa zanimljivih tekstova. S
druge strane, ovakav otvoreni, slabije
strukturirani pristup je inspirativniji i èitatelja
potièe na postavljanje novih pitanja, a ne na
lagodno oèekivanje gotovih rjeenja.
Petra Klariæ Rodik
RAT U GRADU
Graham, Stephen (ur.) (2004.) Cities, War, and Terrorism. Blackwell Publishing.
416 stranica, 11 slika.
U sklopu serije posveæene urbanim i
drutvenim promjenama, Stephen Graham je
uredio zbornik tekstova koji istrauju razlièite
vidove veza izmeðu gradova, ratovanja i
terorizma. Demografski pokazatelji, politièko-
gospodarska raspodjela moæi unutar drutva,
kao i prostori promicani putem kulturnih
artefakata, potvrðuju grad kao sredinje mjesto
kolektivnog ivota. Nemoguæe je misliti
dananji svijet ne uvaimo li mjeru u kojoj je
on etapa urbanog milenija. Prionuvi promi-
ljanju grada u okolnostima koje su obiljeene
stalnim i zastraujuæim promjenama, ovaj je
zbornik primjer one vrste misaonog pregnuæa
koje se ne zadovoljava hermetiènim teorijskim
samopropitivanjem nego nastoji osvijeteno i
odgovorno progovoriti o izazovima aktualnog
trenutka. Relevantnosti ovog zbornika pogla-
vito pridonose dvije pojave naznaèene u
naslovu, rat i terorizam, koje nisu samo od po-
vijesnog interesa nego odreðuju i u dogledno
vrijeme æe presudno odreðivati svijet u kojemu
ivimo, bilo da ga poimamo kao pozornicu
velikih stratekih sukoba ili kao svakodnevni
habitus. Ako preklopimo ta dva tematska polja
dobit æemo zemljovid urbanih toponima,
(primjerice Kabul, Bagdad, Sarajevo, Denin),
koji je autorima u zborniku posluio kao
empirijski izvor istraivanja. Takoðer valja
napomenuti da je u veæini priloga teroristièki
napad na njujorke blizance ona referentna
toèka koja podcrtava urgentnost promiljanja
odnosa grada i nasilja pa moemo pretpostaviti
da je taj napad i dogaðaji koji su nakon njega
uslijedili uvelike motivirao pokretanje ovakvog
projekta.
U uvodnoj biljeci Stephen Graham pod-
crtava èinjenicu da povezanost grada i
ratovanja nije neto od juèer pa tako spominje
i homersku epopeju osvajanja Troje. Meðutim,
ukorièeni prilozi polaze od pretpostavke o
izmijenjenim okolnostima u kojima se naao
grad i u svojim analizama stalno ukazuju na
promjene i procese koje su grad uèinile sve
vie metom nasilja, ali isto tako i geopo-
litièkim lokalitetom gdje se ogledaju snage
reda i subverzivnog otpora. Drugo kljuèno
polazite prikupljenih radova jest prosudba da
su istodobno s rastuæom urbanizacijom
tehnologije ratovanja i njihov popratni instru-
mentarij postale sve sofisticiranije i uèinkovitije.
Buduæi da se zbog sveopæe urbanizacije sve
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vie ratnih operacija smjeta i odvija unutar
gradova, ne èudi da danas kolièina sredstava
koja vojska izdvaja za urbane studije poèinje
sustizati sredstva namijenjena civilnim istra-
ivanjima grada. Ako se za dananji trenutak
grada i razvoj tehnologije moe reæi da èesto
nadilaze moguænost konceptualizacije, onda
se za potonje vojno izuèavanje grada moe
ustvrditi da se ono po odvija daleko od oèiju
javnosti. Ustvrdio bih da vrijednost analize koja
nastoji pokazati kako se gradovi, ratovanje i
terorizam meðusobno preoblikuju, ali koja
takoðer nastoji smjestiti burne dogaðaje ranog
dvadeset i prvog stoljeæa u iri povijesni i
teorijski kontekst (24), svakako lei u naporu
tumaèenja stanja i dogaðaja koji nam se èesto
doimaju neshvatljivim.
Prvi dio knjige nosi naslov Gradovi, rat i
terorizam u povijesti i teoriji. Nakon to u
prvom poglavlju urednik zbornika obraðuje
pitanje gradova kao stratekih mjesta i
istrauje kako je hotimièno razaranje gradova
u ratovima, planiranju i virtualnim igrama posve
isprepleteno s urbanim modernitetom, naredna
se poglavlja usredotoèuju na niz pitanja koja,
po njegovu miljenju, valja razrijeiti na samom
poèetku istraivanja. U svom prilogu Ryan
Bishop i Gregory Clancey ukazuju na potrebu
skidanja profesionalnih tabua koji prekrivaju
geopolitièke i strateke vidove modernog
urbanizma. Simon Guy u svom èitanju niza
mjesta u Berlinu pie o nunosti iskopavanja
militariziranih povijesti modernog urbanisti-
èkog planiranja i urbanog dravnog terora.
Mathew Farish u svom prikazu hladno-
ratovskog amerièkog grada evidentira obiljeja
gradskih prostora koji ga èine egzemplarnom
metom onima koji planiraju izvriti teroristièke
napade. Zygmut Bauman pie o potrebi rigo-
rozne teoretizacije i analize transnacionalnih
veza izmeðu geopolitike ratovanja i politièke
ekonomije proizvodnje, potronje, tehnologije
i medija. U zakljuènom poglavlju ovog dijela
knjige Timothy W. Luke pie o izjalovljenoj
modernizaciji, o rizicima ivljenja u velikim
sustavima. Posebnu pozornost posveæuje
èinjenici da dok napredak liberalnog drutvo
poèiva na pretpostavci prijateljske naravi
njegovih tehnostruktura, oni koji ga ele unititi
koriste neprijateljstvo generirano u ne-
mjestima koja uoblièuju upravo te strukture.
Kritièki intonirani zakljuèak rada, koji sugerira
da su sve protuteroristièke djelatnosti osuðene
na neuspjeh, zastupa potrebu otklanjanja
nepravdi koje su potakle neliberalno po-
naanje i djelovanje.
est priloga drugog dijela koji nosi naslov
Urbicid i urbanizacija rata, razmatraju ulogu
i znaèenje grada i arhitekture u voðenju rata i u
odravanju strateke ravnotee moæi. Martin
Shaw na nizu primjera analizira odnos izmeðu
urbicida i genocida i pokazuje kako gradovi
nikada ne stradavaju sami nego su uvijek
zahvaæeni irom destrukcijom, pa se moe
zakljuèiti da je urbicid sastavnica obuhvatnijeg
genocidnog ratovanja. U poglavlju o urbicidu
u Bosni, Martin Coward tumaèi unitenje
Sarajeva i Mostara kao osmiljenu politiku
unitenja onih prostora koji su tamonjim
kolektivitetima simbolizirali moguænosti
heterogenosti i kozmopolitizma. Naredna se
dva priloga bave urbanom dimenzijom
palestinsko-izraelskog sukoba i u njima Eyal
Weizman i Stephen Graham nude guste opise
izraelske politike i operacija na terenu kojima
je krajnji cilj onemoguæiti odrivi urbani ivot
Palestincima. Fokusirajuæi se na antigloba-
listièke prosvjede u nizu gradova, Robert
Warren skreæe pozornost na naèin kako se pod
sloganom rata protiv terorizma briu granice
izmeðu civilnog provoðenje zakona i vojnih
operacija u punom smislu rijeèi. U zadnjem
poglavlju ovog dijela knjige, Alice Hills detaljno
analizira naèine kako su se vojne doktrine,
taktika i tehnologija na Zapadu transformirale
suoèene s urbanizacijom polja ratnog dje-
lovanja.
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NACIONALNA SIGURNOST U GLOBALNOM DOBU
Todd, Paul  Jonathan Bloch (2003.) Global Intelligence: The Worlds Secret
Services Today. London-New York: Zed Books. 240 str.
Knjiga Global Intelligence: The Worlds
Secret Services Today jedna je iz serije knjiga
koje se bave globalnim pitanjima od interesa
za dananje èovjeèanstvo. Knjiga je nastala kao
dio projekta pod naslovom Global Issues in a
Changing World. Rijeè je projektu koji je
pokrenuo Zed Books u suradnji s nizom drugih
izdavaèa i nevladinih organizacija diljem svijeta.
Zed Books u realizaciji navedenog projekta,
primerice, suraðuje sa sljedeæim nevladinim
organizacijama: Both ENDS iz Amsterdama;
Catholic Institute of International Relations,
Pet poglavlja treæeg dijela naslovljenog
Otkriveni gradovi: urbani uèinci terorizma i
rata protiv terorizma poèivaju na èinjeniènoj
sve izraenijoj globalizaciji i urbanizaciji svijeta
i spoznaji kako su strategije nadzora,
militarizacije, terorizma i ratovanja konstitu-
irane transnacionalnim mreama moæi i
tehnologije koje zajedno preoblikuju grad kao
metu. U sreditu prva dva priloga su 11. rujna i
posljedice napada na New York i njegove
stanovnike. Micahel Sorkin u prvom pripovijeda
napad kroz prizmu osobnog iskustvu
usporeðujuæi svoj tadanji doivljaj s kasnijim
iskustvom boravka u Ramallahu za vrijeme
izraelske opsade, dok Peter Marcuse u drugome
opisuje kako je ruenje blizanaca i potonji
razvoj dogaðaja utjecalo na gospodarske
strukture, politièku dinamiku i urbanistièko
planiranje u gradu New Yorku. U nastavku
nalazimo prilog Jona Coaffeea koji opisuje
dijakroniju sigurnosnih mjera koje je gospo-
darsko sredite Londona poduzelo nakon
napada IRA-e, ali i naèin kako je 11. rujna utjecao
na tu strategiju. Nakon opisa tih konkretnih
sluèajeva, slijedi prilog Davida Lyona u kojemu
se on bavi ulogom visoke tehnologije u
suvremenim sustavima nadzora, ali u kojemu
iskazuje i svoje dileme i strepnje pred nemi-
novnom regimentacijom ljudskog svijeta.
Zavravajuæi knjigu prikazom civilnih rtava
intervencije u Afganistanu i Iraku iz pera Marca
Herolda, urednik nas podsjeæa na prostor koji
se èesto ne vidi iz geostrateke kapitalistièke
sredinjice globalnog Sjevera (250) i na taj
naèin intervenira u pogibeljni orijentalistièki
diskurs èije smo tragove mogli vidjeti u nizu
ranijih analiza.
Pored toga to se ova knjiga bavi pitanjima
koja su suvremenom èitatelju ivotno rele-
vantna, njezini opisi i objanjenja pokazuju
uèinkovitost interdisciplinarnog pristupa. To se
poglavito odnosi na uvaavanje prostora kao
uvjeta omoguæenja interpretacija koje nastoje
objasniti procese militarizacije urbanog
civilnog drutva i urbanizaciju vojnih operacije.
Zbornik, kao naputak za buduæa istraivanja,
nalae uvaavanje geografskog znanja u
promiljanju ne samo grada i rata, terorizma i
aktualnih dogaðaja, nego i u razumijevanju
ljudske zbilje kao takve.
Stipe Grgas
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